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Reality Bytes:  Technology in Real World Legal Education 
Jennifer Yule, Judith McNamara and Mark Thomas 
Law Faculty, Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland, Australia 
The use of technology for purposes such as communication and document management has 
become  essential  to  legal  practice  with  practitioners  and  courts  increasingly  relying  on 
various forms of technology. Accordingly, legal practitioners need to be able to understand, 
communicate with, and persuade their audience using this technology. Technology skills are 
therefore  an  essential  and  integral  part  of  undergraduate  legal  education,  and  given  the 
widening  participation  agenda  in  Australia  and  consequent  increasing  diversity  of  law 
students,  it  must  also  be  available  to  all  students.  To  neglect  this  most  crucial  part  of 
modern legal education is to fail in a fundamental aspect of a University’s obligation not just 
to its students, but ultimately to our students’ potential employers and their future clients.  
This paper will consider how law schools can facilitate the development of technology skills 
by using technology to facilitate mooting in settings that replicate legal practice.  In order to 
assess the facilities at the disposal of universities, the authors surveyed the  law schools  in 
Australia about their equipment in and use of electronic moot court rooms. The authors also 
conducted  and  evaluated  an  internal  mooting  competition  using  Elluminate,  an  online 
communication platform available  to  students  through Blackboard. Students were able  to 
participate wherever they were located without the need to attend a moot court room. The 
results of  the  survey and evaluation of  the Elluminate  competition will be discussed. The 
paper  will  conclude  that  while  it  is  essential  to  teach  technology  skills  as  part  of  legal 
education,  it  is  important  that  the benefits and  importance of using  technology be made 
clear in order for it to be accepted and embraced by the students. Technology must also be 
available  to  all  students  considering  the  widening  participation  in  higher  education  and 
consequent increasing diversity of law students.  
